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EGYHÁZTÖRTÉNETI FELOLVASÓÜLÉS É S KIÁLLÍTÁS 
Az AETAS d iák lap s z e r k e s z t ő s é g e a fo lyó i ra t e l s ő számainak s i -
k e r e u t á n a lap folyamatos megje len te tésén túl e l ő a d á s s o r o z a t o k , k i -
sebb konferenc iák é s k iá l l í tások m e g s z e r v e z é s é t is t e rvbe v e t t e . 
Az ú j kezdeményezés c é l j a , hogy a diákok ku ta t á s i kedvét ösz tönöz-
zük é s bizonyos fokig o r i e n t á l j u k . Olyan t émaköröke t kívánunk 
e l ő t é r b e h e l y e z n i , amelyek az egyetemi tö r téne lem oktatásban h á t -
t é rbe s z o r u l n a k . Bízunk benne , hogy rendezvényeink látogatói közül 
az e lőadásokon hal lot tak nyomán többen kedvet kapnak TDK dolgoza-
tok í r á s á r a é s lapunk munkatársa i l e s z n e k . 
1986. október 21. é s 27. közöt t a Tör téne t tud ományi Szakkönyv-
t á r b a n egyháztör téne t i k iá l l í t ás t r endez tünk . Az e l s ő két napon k é s ő -
r e n e s z á n s z é s barokk egyházi f e l s z e r e l é s i t á r g y a k a t , kegytárgyakat 
- c ibor iumok, e r e k l y e t a r t ó k , ke lyhek , m i s e r u h á k , o l t á r k e r e s z t e k , 
g y e r t y a t a r t ó k , l i tu rg ikus könyvek s t b . - tekinthet tek meg az é r d e k l ő -
dők . A tá r la t á t r endezésé t követően a magyar katol ikus egyház t ö r -
ténetének í r á s o s f o r r á s a i n a k különböző t ípusaiból igyekeztünk á t t ek in -
tés t adni . A bemutatott anyag e l s ő s o r b a n a fa lus i plébániák XVI-XX. 
század i mindennapja i ró l adott í z e l í t ő t . 
A látogatóknak Sümegi József t a r to t t t á r l a t v e z e t é s t . Az e lhe lyezet t 
tá rgyak bemuta tásán tú l , azok k i a l a k u l á s á t , módosulásait és l i turgiái 
s z e r e p ü k e t i s i s m e r t e t t e . Számta lan művelődés tör ténet i é r d e k e s s é g r e 
h ívta föl a látogdóik f igyelmét . A rendezvény s i k e r é t bizonyít ja a láto-
gatók ez re t meghaladó száma é s a z , hogy sokak k é r é s é r e m e g kellett 
hosszabbí tan i a n y i t v a t a r t á s i . 
A magyar tör ténet tudományban hos^szú évet izedek óta há t t é rbe s zo -
ru l a magya ro r szág i egyházak tör téne tének v i z s g á l a t a . S z e r e n c s é r e 
a z egyetemünkön dolgozó é s azza l kapcso la to t t a r tó tö r ténészek közül 
néhányan ku ta tása ik s o r á n egyház tör téne t i problémákat is fe ldo lgoz-
t a k . Az AETAS s z e r k e s z t ő s é g e k ihaszná l t a az a lka lmat , hogy meghívá-
sukka l , az egyház tör téne t i k i á l l í t á s s a l egyidőben, fe lolvasó ü lés t i s r e n -
dezzen a témában . Az elhangzott e lőadások a k ö z é p k o r i európai és 
magyar egyház tör téne t egy-egy t e r ü l e t é i é r i n t e t t é k . Több ú j , eddig nem 
publikált ku ta tás i eredmény is e lhangzot t . Ebből a szempontból különösen 
kiemelkedik K r i s t ó Gyula a f ő e s p e r e s s é g e k k ia laku lásá t vizsgáló r e f e r á -
tuma . 
Az AETAS meghívását e l fogadva a fe lo lvasóü lésen megjelent é s 
hozzászó l á sa iva l annak munkájában is r é s z t vett Dr .Udvardy József 
s z e g e d - c s a n á d i püspök , a M a g y a r Püspöki K a r Történelmi B izo t t sá -
gának v e z e t ő j e . 
A k iá l l í t ás é s a fe lo lvasóülés megrendezéséhez nyújtott s eg í t s ég -
é r t köszöne te t mondunk 
a S z e g e d - c s a n á d i Püspökségnek , 
a S z e g e d - F e l s ö v á r o s Plébá/nia Hiva ta lának , 
a Móra F e r e n c Múzeumnak, 
a Csongrád Megyei Levé l t á rnak , 
a JATE BTK Történet tudományi Szakkönyvtára munka tá r sa i -
nak é s az 
e lőadás t t a r t ó t ö r t é n é s z e k n e k . 
Az alábbiakban közöljük az elhangzott e lőadások röv id össze fog la lá -
s á t . 
ALMÁS1 TIBOR: 
IX. GERGELY ÉS BÍBOROSAI 
IX. Ge rge ly /1227-1241/ pápaságának egyik l eg fon tosabb mozza-
nata annak a b íboros i e l lenzéknek a meg je l enése , amely a pápai po-
litika önálló - a lényeges döntéseknél k é n y s z e r ű e n figyelembe vett -
tényezőjévé v á l t . Az oppozíció k ia laku lásáná l az a körülmény volt 
e l sőd legesen megha tá rozó , hogy IX. G e r g e l y e lőd je , III. Honorius 
/1216-1227/ komoly befolyást engedet t bíborosainak a szentszéki po-
litika a l a k í t á s á b a . Pont i f iká tusa alat t az egyházi vezetés kezdet t t e s -
tületi je l leget ö l t en i . Gerge ly pápa azonban nem kívánta e t é r e n e lődje 
hagyományait fo ly ta tn i , hanem k í s é r l e t e t te t t a még 111. Ince /1198-1216/ 
k o r á r a v i s s z a m e n ő , monarchisz t ikus veze t é s újbóli é r v é n y r e ju t t a l á sá -t 
r a . Ehhez v i s s z a kellet t szor í tani-a az önál lóbb, nem sz igorúan / é s nem 
közvetlenül/ páj>ai i rányí tású polit ikai s z e r e p l é s t vállaló b íbo rosoka t . 
IX .Gerge ly e lképze lése i megvalós í tásában igen mérséke l t s ike reke t é r t 
e l . Nehez í te t te he lyze t é t , hogy nem pusz tán a hatalomgyakorlás és a 
poli t ikai döntéshoza ta l " t echn iká ja" vált az ellentétek f o r r á s á v á , ha-
nem mindez koncepcionál is e l len té te lekkel is pá rosu l t . Míg I I I .Honorius 
é s b í b o r o s t á r s a i kerülték a c s á s z á r s á g h o z fűződő viszony túlzott k i -
é l e z é s é t , s a Szentföld ügyének középpontba á l l í t á s á v a l némi engedé-
kenységet i s tanúsí tot tak az i t á l i a i hatalmi viszonyoknak a c s á s z á r j a -
vára tör tént k isebb módosu lásakor , ezze l szemben IX. Gerge ly - a 
kard iná l i sok gyakor i , m é r s é k l e t r e intó' f e l l épése i e l l enére is - poli-
t iká ja tengelyébe az i tál iai hatalmi viszonyok k é r d é s é t , a c s á s z á r -
ság pozícióinak megtörésé t á l l í to t t a . C s á s z á r e l l e n e s lombard szá r -
mazású püspökök b íborossá k r e á l á s á v a l igyekezet t poli t ikája sz i l á rd 
bázisát kiépí teni a kollégiumon belül . Az i tá l ia i helyzet többször i vég-
le tes k i é l ezé se azonban minduntalan azza l j á r t , hogy az egyház fe l ső 
veze té sében meghasonlás támadt , s az e l lenté tek látványos é s tünte-
tő b íboros i t i l t akozásokhoz , olykor csaknem nyílt szakításhoz vezet-
t ék . Mindez e r ő s e n kor lá toz ta IX. G e r g e l y politikai m o z g á s t e r é t , 
ugyanis e l l e n f e l e , 11. F r i g y e s c s á s z á r i s f e l i smer te a k ú r i a be l ső 
n e h é z s é g e i t , s maga is igyekezet t a vá l ságo t továb b mélyí teni . Egy-
r e többször fordu l t e lő , hogy a c s á s z á r melett más uralkodók i s köz-
vetlenül egyes b íboros i csoportokhoz fordu/l tak levele ikkel , ily mó-
don remélve befolyást az egyház pol i t ikájának a l a k u l á s á r a . Ez a 
tény jól j e l z i , hogy itt többről van s z ó , mint a pápával egyet nem 
é r t ő , mel lőzöt t bíborosok sé r e lmi alapon va ló , alkalmi s z e r v e z k e d é -
s é r ő l ; valódi, e l lenzék j e l en tkeze t t , amely az érvényesülőtől lényege-
sen e l t é rő poli t ikai i rányvonala t képv i se l t , ennek jegyében r e n d s z e r e -
sen é s köve tkeze tesen fe l lépe t t a pápai pol i t ikával szemben, s önálló-
ságát f e l i smer t ék é s számoltak vele te rve ikben a különböző udva rok . 
A b íboros i e l lenzék k ia lakulásának három fontos követelményét é rdemes 
kiemelni . 1 . A 13. s z . k ö z e p é r e egyre i l luzór ikusabbá vált az un iver -
zalizmus pápai igénye , miután ekkor ra e g y r e kevésbé lehet a pápasá -
got mint a politikai é rdekek szempontjából alapvetően homogén a lakula-
tot j e l l emezni . 2 . A kúr ián belül hamarosan több el lentétes é rdekű cso -
port is f e l tűn t , s ícy a b íboros i e l lenzék e g y r e inkább a külső befolyási 
tö rekvések e l sőd leges eszközévé vá l t , anvi vé-geredményben a l á á s t a a 
pápaság nagyhatalmi helyzeté t a század v é g é r e . 3 . IX .Gerge ly halála 
után é s z r e v e h e t ő e n komoly pozíc ióharcok kezdődnek a pápaság f e l s ő ve-
z e t é s é b e n , ami legjobban a pápavá lasz tások elhúzódásában ragadható 
meg. A 12. s zázadban 16 p á p a v á l a s z t á s r a ke rü l t s o r . Ezek s o r á n egy 
évszázad a la t t 39 napig nem volt be tö l tve Szen t P é t e r t r ó n s z é k e . 
A 13. s zázadban 17 vá lasz tá s ese tében ez a szám 34-4-9 nap , tehát 
csaknem 9 , 5 é v . Ha csak a IX. Gerge ly utáni 6 0 évet v i z sgá l juk , 
akkor még szembetívnobb ez a t anu lság , h i s zen e r r e az i dőszak ra 
esik 344-6 nap . 
KR1STÓ GYULA: 
A F Ő E S P E R E S S É G E K KIALAKULÁSÁNAK KRONOLÓGIÁJÁHOZ 
A ma mérvadó megál lapí tások s z e r i n t a f ő e s p e r e s s é g e k legkorábbi 
r é t egé t azok k é p e z i k , amelyek megyeszékhely eken keresz te lőegyházak -
ból jöt tek l é t r e oly módon, hogy a kereszte ló 'egyház pap ja , aki k e z -
detben pasz to r i zác iós tevékenységet fo ly ta to t t , a XI . s zázad második 
f e l ében kiemelkedet t a megye ke rü le tének p a p j a i közü l , s i gazga tá s i 
fe ladatok e l l á t á sá t végezte a t o v á b b i a k b a n . Nyilvánvaló azonban , 
hogy a főes p e r e s s égek egy másik c s o p o r t j a , amelyek ese tében i lyen ke-
r e sz t e lőegyház i előzmény nem té te lezhe tő f e l , más módon és más idő-
ben jöt t l é t r e . A f o r r á s a n y a g lehe tősége t nyújt a r r a , hogy a s e g e s d i 
f ő e s p e r e s s é g k ia lakulásának időpont já t megha t á rozhas suk . Önmagában 
az sokatmondó, hogy a segesd i é s a somogyi f ő e s p e r e s s é g t e r ü l e t e 
együt tesen adja ki Somogy megye t e r ü l e t é t , a segesdi f ő e s p e r e s s é g 
h a t á r a i tehát - a kelet i ha t á r t l e számí tva , ahol a somogyi f ő e s p e r e s -
ségge l é r i n t k e z e t t - Somogy megye h a t á r á t i s alkották egyút ta l . 1232-
ben IX. Ge rge ly pápa azonos é r t e l emben említi Somogy megyét é s a 
somogyi f ő e s p e r e s s é g e t . Egy 1237. évi oklevé 1 s-zerint Somogy megyé-
ben a somogyi i s p á n t á r s a fö ldek megí té lésében még csak a somogyi fő-
e s p e r e s vo l t , egy másik 1237. évi okmányban pedig a somogyi f ő e s p e -
r e s mint Somogy megye / p a r r o c h i a / főespe / r e se fordul e lő . E s z e r i n t az 
1230-as években még nem l é t e z e t t Somogy megye te rü le tén a segesd i 
f ő e s p e r e s s é g . Összhangban van ezze l az a t ény , hogy legkorábban 1240-
ben akadunk s e g e s d i f ő e s p e r e s r e . Somogy megye f e losz t á sa két f ő e s p e -
r e s s é g r e , azaz a segesdi f ő e s p e r e s s é g l é t r e j ö t t e kapcsola tos azza l a 
s ze rvezőmunkáva l , amely S e g e s d központtal az 1230-as évek második 
f e l é b e n IV. Bé la k i r á ly ö c c s e , Kálmán h e r c e g r é s z é r ő l a bomlófélben 
lévő k i r á ly i gazdaságok he ly reá l l í t á sának cé lza táva l fo ly t . A segesd i 
f ő e s p e r e s s é g k ia lakulásából adódó fontos t anu l ság , hogy olyan f ő e s p e -
r e s s é g e k , amelyek nem is páni v á r meletti keresz te lőegyházból alakultak, 
s magukat nem a megye nevérő l nevez t ék , nem fel té t lenül kora i /XI -XII . 
s z á z a d i / e r e d e t ű e k , hanem e l l enkező leg , egy részük éppen viszonylag 
k é s e i /XI11-X1V. s z á z a d i / l e h e t . 
ORBÁN IMRE: 
ÁRPÁDHÁZI S Z E N T MARGITRÓL 
Az előadás nem kívánta á t tekinteni a kultusz e g é s z e t , az eddig k i -
alakult kép pon tos í t á sa , k i egész í t é s e volt a fö l ada ta . 
I . IV. Béla k i r á ly é s f e l e sége Már ia kirá lyné a t a t á r j á r á s v i szon-
tagságai között szü le te t t és az o r s z á g megszabadulásáér t "á ldoza tu l" 
szánt gyermeküket nyilvánvaló s z a k r á l i s okból Antioclnai Szent Margi t 
oltalmába a j án lo t t ák , s nevelésé t a számukra oly kedves domonkos apá -
c á k r a b íz ták . Ezen nem csodálkozhatunk, hisz a rend é s a ki rá lyi c s a -
lád kapcso la ta kezde tben igen jónak mondható, e l lenté tek csak a h á z a s -
sági tö rekvésekke l kapcsola tban alakultak k i . Az udvar ugyanis s z e r e t -
te volna Margitot a cseh uralkodóhoz nőül adni , é s a r e n d , melynek 
tö rekvése i Margit esetében túl mutattak az egyszerű tökéle tes s z e r z e t e s i 
é l e t r e való s e r k e n t é s e n , az adatok fényében fölvethető a tudatos 
"szen t té nevelés" gondola ta , hal lani sem akar t IV. Béla az o r s z á g é r -
dekeit ké t ség kívül szem előtt ta r tó t e r v é r ő l . 
II. A korabel i gondolkodás é s va l lás i é let fon tos dokumentuma az 
1276-ban lefolytatott szent té ava tás i e l j á r á s fönnmaradt jegyzőkönyve. 
Ez h i t e l e sen tudósít a t isz te le t kezdet i f o rmá i ró l , a csodákkal k a p c s o -
latos népi és egyházi s z o k á s o k r ó l . A későbbi korokból származó doku-
mentumok viszont a r r ó l t anúskodnak , hogy a középkori hi tvi lágban f o -
koza tosan sa j á tos funkciói alakultak ki a mi Margitunknak i s . Egyes 
helyeken a vártanúk közé s o r o l t á k , míg másutt a lázbetegek " s p e c i á l i s " 
pa t roná jának t a r t o t t á k . A t i sz te le t legfontosabb s a j á t s á g a v i szon t , a 
szülőnők védőszent jeként való e m l e g e t é s . Ez utóbbi dolog Antiochiai 
Szent Margi t és Árpád-ház i Margi t kul tusza keve redésének tudható 
b e . Az évszázadok s o r á n Margi tunk t i s z t e l e t e é r in tkeze t t más s z e n -
tek ku l tuszáva l i s , így Szent F e r e n c é v e l é s Magyaro r szág i Boldog 
I lonáéval . 
III. Külföldön Margi t hírének t e r j e s z t é s é t é r the tő módon a domonkosok 
és a magyar k i rá ly i udvar egyes tagja i végez ték . Alakja a rend j e -
lentősebb tar tományaiban volt a l eg j e l en tősebb , az i tá l ia i é s német t e -
r ü l e t e k e n , valamint Angl iában, F r a n c i o r s z á g b a n é s S p a n y o l o r s z á g b a n . 
Külön é rdemes kiemelni a l engye lország i ada toka t . 
IV. A kezdet i lendület után a M a r g i t - t i s z t e l e t különböző okok folytán 
megtorpan t , s c sak a XV11-XVI1I. s z á z a d b a n kapott ú j e r ő r e , mikor 
a rend i s több k í s é r l e t e t te t t a magyar rend ta r tomány v i s s z a á l l í t á s á -
r a . Ennek a folyamatnak ad lökést Vll . P ius 1804-es rendele te é s 
a XII. P ius á l t a l végzett 1944-es kanonizác ió . 
SZEGFŰ L Á S Z L Ó : 
A MAGYAR TÉRÍTÉS PROBLÉMÁI 
A magyar ság belső f e j l ő d é s e következtében megteremtődtek a feuda-
l izmusra való á t t é r é s gazdaság i és t á r sada lmi a l a p j a i , az ál lamalapí-
tás poli t ikai f e l t é t e l e i . K é r d é s : mennyire volt é r e t t a helyzet a meg-
változott körülmények ál ta l k ikénysze r í t e t t ideológiai vá l tozás ra? 
Őseink sz tyeppe i vándor lásuk ide jén ta lálkozhat tak ugyan a vi lág-
va l l á sok , köztük a k e r e s z t é n y s é g h íve ive l , t é r í t ő ive l , de ezek a kap-
csolatok mélyreha tó vá l tozás t nem idéztek ele h i tv i lágukban. Nem z á r -
kózhattak azonban el attól a ha tá s tó l , amely ú j s z á l l á s t e r ü l e t ü k ö n , a 
Kárpá t -medencében é r t e őket a helyben ta lá l t é s a lávete t t /korábban 
a szlávok nagy apostola i á l ta l t é r í t e t t / a v a r o s z l á v n é p e s s é g é s a be-
hurcolt hadifoglyok r é s z é r ő l . 
A 10. s z á z a d közepétől adatolható bizánci és a 970-es években 
kezdődő nyugat i t é r í t é s há t t e r ében e g y h á z i , i l letve ha ta lmi , politikai 
a sp i rác iók húzódtak meg. Ezekkel s z e m b e n e levení te t te fel Szent István 
az egykor i ~ Szen t Metód ide jében ke le tkeze t t - önálló pannóniai é r s e k -
ség hagyományát , s k é r t koronát a pápá tó l . /E törekvések be te tőzése 
Kálmán korában "az Is tentő l nyer t k o r o n a " t eó r i á j ának kidolgozása i s . / 
A nagyobb szabású 11. század i konkré t keresz tény térítőmunka prob-
lémáit v i z sgá lva megá l lap í tha t juk , hogy a val lás i s-zinten az ősök kul-
tuszától a teokráciáig e l ju tot t magyarság rende lkeze t t olyan vi lágképpel , 
mitikus mondai anyagga l , va l l á s i foga lomkész le t te l , amely lényegesen 
megkönnyítet te a k e r e s z t é n y s é g tanainak megé r t e t é sé t é s az " in te r -
pre ta t io C h r i s t i a n a " módszerének a l k a l m a z á s á t . Nyelvi szempontból 
komoly t ámasz t j e len the te t t a t é r í t őknek , hogy a 10. század folyamán 
bekerül t szókincsünkbe a helyi, ős lakosságnak a k e r e s z t é n y val lás foga-
lomkörét f e lö l e lő /egymást k iegész í tő török és sz láv e r e d e t ű / s zókész -
lete . 
Konklúzióként elmondhatjuk tehát , hogy a korabe l i magyarság kö ré -
ben a tá rsada lmi , g a z d a s á g i , politikai fe l té te lek mellet t megvoltak azok 
a s zükséges é s e legendő szellemi és nyelvi fe l té te lek i s , amelyek a ke -
r e s z t é n y s é g viszonylag gyors e l t e r j e d é s é t é s uralkodó ideológiává 
vá lásá t e lő seg í t e t t ék . E z é r t é r ezhe t t e úgy é s í rha t t a l e a mélyen 
va l lásos é s nagytudású t é r í t őpüspök , Szen t G e l l é r t : "Amikor a po-
gányokat tanítom é s a z o k a t , akik K r i s z t u s t nem i s m e r i k . . . Kr isz tus t 
vetem nek ik , é s K r i s z t u s előttem j á r e m a g v e t é s b e n . " 
TÍMÁR P É T E R : 
AZ EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEKRŐL 
Az egyházlá toga tás / canon ica v i s i t a t i o / intézménye a katolikus 
egyházban k ia lakul t e l l e n ő r z é s i f o r m a . M á r egy VI. s z á z a d i zsinat 
in tézkedet t r ó l a . Köte lezően e l ő í r t a , hogy a püspököknek évenként 
e g y s z e r meg ke l l lá togatniuk egyházmegyéjük paroch iá i t , s ennek 
s o r á n ki ke l l ké rdezn iük a papokat , hogy miként szo lgá l j a ki a k e r e s zt-
séget és a m i s é t , s miként folynak a dolgok a gyülekeze tben . A canoni-
ca v is i ta t i ok rend jé t a t r iden t i zs inat h a t á r ózta meg ú j r a . 
Az e l ső - másola tban - megmaradt magya ro r szág i jegyzőkönyv az 
esz te rgomi káp ta lan 1397-es v i s i t a l á sá t ő r i z t e meg. A XVI . század 
végétől az egyházi l á toga tások nagyjából ö t - t í z évenként tö r t én tek , 
s már gyakran utalnak v i s s z a a korábbi jegyzőkönyvekben rögzí te t t 
á l l a p o t o k r a . A re fo rmác ió t é rhód í t á sáva l megjelennek a re formátus 
é s evangél ikus h i tközösségek egyház lá toga tás i jegyzőkönyvei i s . Ezek 
lényegében megegyeznek a katol ikus canonica v i s i t a t iokka l , de j ava ré sz t 
magyar nyelven í r ó d t a k . 
Az egyház lá toga tás i jegyzőkönyvek r é s z l e t e s l e í r á s t adnak a temp-
lomokról é s f e l s z e r e l é s ü k r ő l , az egyház jövede lmei rő l , amelyeket a 
he lysz ínen te t t tanúvallomásoknak a jegyzőkönyvbe fog la l l á sáva l igye-
keztek h i t e l e s í t e n i . Tá jékoz ta tnak a l e l k é s z k ö t e l e s s é g e i r ő l , jövedel-
me i rő l , a pa roch iá l i s h á z r ó l , az i s k o l á k r ó l , a harangozó r ó l , a p réd i -
k á t o r m a g a v i s e l e t é r ő l , a hívek véleményével a l á t ámasz tva . Az adatok 
je lentős r é s z e gazdasági j e l l egű . Apró r é s z l e t e s s é g g e l l e í r j á k a pa roch i -
ák s z á n t ó f ö l d j e i t , kaszá ló i t é s szőlőit számos helynévvel f ű s z e r e z v e . 
A XVIII. s z á z a d k ö z e p é t ő l a jegyzőkönyvek egyre t e r j ede lmesebbek , 
néha e g y - e g y plébánia l e í r á s a e l é r i a s z á z o ldal t . Nemegysze r r é s z -
le tes l e l t á r t adnak az egyház k ö n y v t á r á r ó l , t a r t a l m a z z á k a p lébániák-
r a vonatkozó legfontosabb i ra toka t i s . Beszámolnak a pap és a pa t ró-
nus megnevezésén kívül a hívek nemzet i ségi é s e rkö lc s i v i szonya i ró l . 
Az egyház lá toga tás i iegyzőkönyvek számos e g y h á z - , gazdaság- és 
építés tö r t éne t i , t ö r t éne t i f ö l d r a j z i , demográfiai vonatkozásban más-
honnan be nem s z e r e z h e t ő adatokat nyúj tanak , gyakran még a Mohács 
előtti k o r r a l foglalkozó kutatók s z á m á r a i s . A soko lda lúan f e lhaszná l -
ható f o r r á s t í p u s ö s s z e g y ű j t é s e és a legfontosabb k i adása mind s ü r g e -
tőbb f e l a d a t . 
ZOMBORI ISTVÁN: 
AZ EG Y1 IÁZ1 LOVAG RENDEK 
Az e lőadás á t t ek in te t t e az egyházi lovagrendek k ia lakulásának 
körü lményei t . R é s z l e t e s e n t á rgya l t a a három leg je len tősebb lovag-
rend , a johanni ták, a templomosok é s a német lovagrend középkori 
t ö r t é n e t é t , az egyházi é s a feudál is társadalomban betöltött s z e r e -
püket . A referá tum k i t é r t a johanni tákra súlypontozva az említett 
hároni r e n d magya ro r szág i l e t e l epü lé sé re i s . 
Ö S S Z E Á L L Í T O T T A : 
K O S Z T A L Á S Z L Ó 
